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•
M N STERIO DE MARINA
ORDENES
SU
•
MARIO
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Entregas ció .mando.—Orden de 1.9 de febrero de 1948
'
por la qué se aprueba • la efitreg'a de :mando- de la Je
fatura de la 'Flotilla de Lanchas Torpederas: Pági
• na 272.
Otra de 19 de febrero de 1948 por la que Se aprueba la
. entrega de blando del destructor Almirante Miran,
da,—Página 272.
SERVICIO DE PERSONAL
A.scensos.—Orden..cle 21 de febrero de,.1948_por la qiie se
'promueve d. sus inmediatos empleos .a ,los Jefes del
Cuerpo General 'de la Armada .que'se mencionan.—
Página 272.
Otra de 21 de febrello de 1948 por la que se promueve
a su inmediato empleo al Capitán de Corbeta (E. S.)
don Manuel Cervera ¡Cabello. Página 272.,
•
Otra de 19 de fe,brero de 1948 por la que se promueve
a sus inmediatos empleos a los Tenientes 'vicarios de
segunda. y Capellanes Mayores qiie se relacionan.—Pá
, ginas 272 ¡r 273. • •
Destinos.-.---Orden de 21 de febrero de 1948 por la que se
confirma en su actual destino en -.el Estado Mayor de
la Armada al Capitán de Fragata D. Alejandro Ri
vas y Díaz-Munio.—Página 273.
Otra de 21 'de febrero de 1948 por la que segionibra Se
cretarió d la Junta Inspectora Central je la Marina
en obras, construcciones y , suministros al Capitán de
Fragata (S. F.) •señor don Alfredo Lostau Santos.—
Página 273. •
o
Deshno.9.—:Orden de •21 de febrero de 1948 por la que se
•{Espolie quede sin efecto el embarco, en. la Escuádra
del Capitán de Corbeta D. José López Aparicio.—Pá
gina 273.
Otra de 21 de febrero de 1948 por la que se.diSponel los
cambios de ddstino- que se mencionan 'del personal del
Cuerpo de 'Sanidad de la. Armada que se relaciona.—
Página41.2'13.
Otra de 21 de febrero, de 1948 -por la que se dispone em
.
bárque en la petrolera P. P.-2 el. Oficial primero de
_Máquinas de • la Reserva Naval
•
Movilizada D. José
-Palmer Bonet.—Páginas 273 y 274.
Otra de 19 de febrero cié 1-948 por la que Se dispone em
barque eh el R. R.711 el Contramaestre Mayor D. Leo
poldo Costas Touza.--43ágina 274.
ilaestranza dc kt Armada.—Cantbio de Seceión.—Ord€41.
de 1-9 de febrero de 1948 por la que se dispone el pase
a la Segunda Sección de la Maestranza de la Armada;
con-la categoría de Auxiliar. Administrativo de .terce
ya: 'de' la Obrero de segunda señorita María del Car
men' ,Mufibz Sánchez,---Páginu.' 274.
•
Maestranza de la Armad4.-=Examen-coneurso.—Orden de
19 de febrero de 1948 por la, :que se convoca examen
concurso
•
para cubrir una plaza de Maestr¿ segundo
(Químico) _en el. Laboratorio de Análisis deI.Ministerio
,
de Marina.—Página 274.
Prórroga de licencia y pase a-reemplazo por enfermo".
Qrden de 17 de febrero de 1948 por la que se concede
un pies de prórroda.de licencia por enfermo y pasará
la' situación de "reemplazo por enfermo" al Teniente
de Navío D. Manuel Rámila-ruadrado.7—Págs. 274 y 275.
Licerteirm.—Orden de '21 de febrero de'1.048 por la que
•se conceden dos meses de licencia 'para asuntos pro
pios al Oficial primero de Máquinas de la Reserva Na
val Movilizada D. Andrés ".tÚriez Fernández.—Pág. 275.
Situariones.—Orden de 21 de feb, rero de 1948 por la que
se disPone quede en 'situación de "procesado" el Oficial
segundo de Máquinas de la Reser vilizada
D. Juan •Bosch Covasl—Páginat,- tA De
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OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
O II
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de maiido.i—Se aprueba la entrega d(
mando de lá. Jefatiira de la Flotilla de Lanchas- Tor
pederas, efectuada el día. 16 de diciembre último por
el . Capitán de Fragata Sr. D: Manuel j. Lahera y
de Sobrino al de su igual empleo Sr. D. Enrique
Barbudo Duarte.
Madrid, '9 defebrero de 1948.
REGALADO
Se aprueba la entrega de mando del destruc
tor Ahnirante Mirdndci, efectuada el 'día 29 de di
ciembre último por el Cápitán de Fragata señor
D. Manuel Espinosa Rodríguez al de su igual em
pleo Sr. D. Alvaro Urzáiz y de Silva.
Madrid, 19 de, febrero de 1948.
REGALADO
SERVICIO DE PERSONAL
Ascensos,— Para cubrir vacante producida por
pase a la Escala Complementaria del Capitán de
Navío Sr. D. Carlos Pardo y Pascual de Bonanza
y sus resultas, se promueve a sus empleos inmedia
tos, con antigüedad de IR del corriente mes, al Ca
pitán de Fragata (0) don Fernando de Alvear y
de Abaurtea y al capitán de Corbeta D. Alejandro
Rivas y Díaz-Mulnio, 'primeros ei sus respectivos
empleos que,tienen cumplidas las .condiciones regla
mentarias de 'embarco para el ascenso y han Sido de
clarados "aptos" por la Junta '_*clé Clasificación y •Re
compensas.
Con arreglo a lo dispuesto en el punto segundo
del artículo '5.° del Decreto de 23 de septiembre
de 1939 (D. O. mím. 1 de 1940, anexo), Se pro
mueve al empleo de Capitán de Navío al de Fragata
D. José 'Garnica Pombo, que .reúne- los mismos re
quisitos que los anteriormente citados y sigue in
mediatamente al primero de ellos, fijándosele igual
antigüedad.
Todos ellos deberán quedar escalafonados, en el
orden que se indica, a elpntinuación der último de'
sus nuevos empleds, efialándoseles efectos adminis
trativos a partir de la reviista del próximo marío,
a excepción de D. Fernando de Alvear y de Abau
rrea, que continuará en la situación de “stipernu
merario".
No asciende el Cqpitán de, Fragata' (G. Av.) clon
Jesús Fontán Lobé por no reunir los- requisitos ne
•
•
od
• Número 4!.
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cesarios para ello, y por igual motivo tampoco se
producen ascensos en los empleos inferiores.
Madrid, 21 de febrero ele 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor
de la Armada, Vicealmil'antes jefes de la _juris
dicción Central y del Servicio de Personal y Ge
neral jefe Superior de Contabilidad.
,
ziscensos. Para cubrir vacante producida por
pase a la Escala Complementaria del Capitán de
Fragata (G) don Imeldo Serís-Granier y Orheta se'
promueve a su inmediato empleo, con antigüedad
de 18 del actual y efectos administrativos a partir
de la revista del próximo •mes de marzo, •al 'Capitán
de' Corbeta (E. S.). don Manuel Cervera Cabello,
primero en su Escala que tiene cumplidas las con
diciones reglamentarias de embarco para el ascenso
y ha' sido declarado "apto" por la Junta de Clasifi
cación y •Recompensas.
Dia° jefe quedará, escalafdriado en •su nuevo
empleo a continuación de D. Alejandro Rivas ,y
DíazI.Munio.
No se producen ascensos en los empleos inferio
res por no existir 'en los mismos personal que reúna
los requisitos necesarios para .ello.
Madrid, 21 de febrero de 1948. •
. REGALADO
,
Excrnos. Sres. Almirante jefe del Ed•ado Mayor
, de la Armada, Vicealmirantes jefes de la Juris
dicción Central y del Servicio de Personal y, Ge
neral Jefe Superior. de Contabilidad.
Como consecuencia de vacantes producidas al
entrar en vigor las 'plantillas fijadas por Decreto de
14 de noviembre' del ario_anterior (D. O. núm. 268),
se promueve a sus inmediatos empleos, con anti
güedad y efectos administrativos a partir de 1.° de
enero último, a los Tenientes Vicarios dt segunda y
Capellanes Mayores que a continuación se relacio
nán, los cuales fueron declarados "aptos" por la
Junta de -Clasificación y Recompensas y quedan es
calafonados por el orden que se expresa:
A TENIENTES VICARIOS DE PRIMERA.
Teniente Vicario de segunda D. Gerardo Sánchez
González. •
Teniente Vicario de segunda D. Félix García Te
jedor.
Teniente Vicario.de segunda D. Recaredo García
Sabater. •
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A TENIENTES VICARIOS DE SEGUNDA.
,
.
Capellán Mayor D. Joaquín Mañá Alcoverro..
Capellán. Mayor -D.. Antonio Mongé Martínez.
Capellán Mayor D. Antonio LaMas Lourido.
Capellán Mayor D. Pedro Ramón Lamas, .Lou
.rido. • •
Capellán «Mayor D. José- Fernández .Díaz.'
Capellán Mayor D. José María Torres Montañés'.
Madrid, 19 de febrero de • 1948.
REGALADO
Excmos. Sres Ca.pitán,es Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferro] del Caudillo, Cá
diz y Cartagena, Almirantes' Jefes del Serv,icio'
de Personal y de la Jurisdicción Central, Coman
dante General de la Base Naval de Baleares y Ge
neral Jefe Superior de Contabilidad. -
Ilmo. Sr. Jefe del Servicio Eclesiástico de la Ar
,mada.
Destinos.---Se confirma en su ,actual destino en el
Estado Mayor de la Armada al Capitán de Fragata
D.- Alejandro Rivas y Díaz-.IVIunio
, Madrid, 21 de febrero .de 1948. '
REGALAI50
Excmos. Sres. Almirante -Jefe del Estado Mayor de
la Armada y Vicealmirantes Jefes de la Juris
dicción Central y del $ervicio • de Personal.
— A propuesta del exceléntísimo señor Almiran
te Jefe del Estado Mayor de la Armada, con árre
glo a 19 dispuesto en el párrafo quinto de la norma
segunda de la Orden niinisterial dé 5 del actual
(D. O. núm. 31), se nombra Secretario de la "unta
Inspectora Central de la Marina en obras, cons
trucciones y suministros, sin desatender su actual
destino, al Capitán de Fragata (S. F.) señor don
Alfredo Lostan. Santos.
Madrid, 21 de febrero ?e 1948. •
-REGALADO.
Excmos: Sres. Almirantes jefes del Estado Mayorde/ la Armada y de la Pirisdiccióm Central y Vice
álmirtmte Jefe del Servicio de Personal.
— Dispuesto por Orden ministerikl de 12 del actual (D. O. ninn.• 39) el pa,se a la I,scala Cornplementaria del Capitán de Corbeta D. José Lói-SezAparicio queda sin efecto su embarco en la Escua
,••
dra, conferido por Orden ministerial de 27 de oc
tubre del pasado año (D. O. núm. 242), debiendo
continuar desempeñando.. el cargo de Segundo Co
mandante Militar (12 la Provincia Marítima de Má
laga con carácter ef2ctivo.
Madrid, 21 de febrero do
• •• 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Maritirno de Cádiz, Comandante General dé la
Escuadra' y Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal.
Destinos.—Se dispone iós .caniÑo`s de destino que
a continuación se expresan del personal del Cuerpo
de Sanidad de la Armada que se "indica :
Comandante Médico D. José Touriño Martínez.
Del Hospital del • Deplarta'mentoi Maritimo cl4e El
Ferro': de,1 Caudillo, a Jefe de Sanidad de la 'Escua
dra–.--Forzoso.
Comandante Médico D. José Ote-o. Valcárcel.
De Jefe. de Sanidad de la Escuadra, al Hospital del
Departamento Marítimo de El Ferrol 'del Caudi
llo.—Forzoso.
Capitán Médico D.. José María Suárez Altozano.
_
Del minador Júpiter,. al crucero Canarias.—Forzoso.
Capitán Médico D. Manuel García' López.—Del
'crucero de Cervantes, a la scuela. de-Ar
mas Submarinas de Sóller y Flotilla afecta a la Mis
ma.—Voluntario:
Teniente Médico D. Rafael Lario Pérez.—Del ca
• Uvero 'Cm/41as, al buique-hiidrógraflo- TorfillaVoluntario.
Ten'iente Médico D. Antonio Pita Tovar.—De la
Segunda Flotilla de Destructores, al minador Eolo.
Voluntario.
Madrid, 21 de febrero de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres.- Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos' de El Ferrol del Caudillo,
Cartagena y Cádiz; Comandantes Generales de la
Escuadra 3-7. de la Base Naval de Baleares. Vice
almirante jefe del Servicio de Personal, Inspec
tor General del Cuerpo de Sanidad de la Armada
y Generales jefes. Superior de Contabilidad y delServicio de Sanidad.
Sres. ...
•
«
A propuesta del .Comandante General de la
Base. Naval de Baleares, se dispone que el Oficial,
primero de Máquinas de la Rese1va Naval Movili
zada José Paltber Bonet; sin cesar en sus ac
e
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tuales destinos, embatque en la petrolra P.
en relevo del Oficial Segundo D. Juan Boseh Coyas.
Madrid, 21 de :febrero de 1948.
REGALADO
•
•Excmos. Sres. Vicealmitante jefe del Servicio de
Personal, Comandante Geper-al de la Base Naval
de Baleares e Inspector General d'el Cuerpo de
Máquinas.
Dejtinos.—En virtud de propuest,a elevada por el
Capitán General del -Departamento _Marítimo .d.e El
Ferro!' del Caudillo, se • dispone que. el Contramaes
tre Mayor D. Leopoldo , Costas Touza cese -de estar
asignado al Crucero Navarra y ,embarque, eón ca
rácter forzoso,' en el R. -
Madrid, 19 de febrero de '1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Depar–tamento
. Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del _ Servicio de Personal.
Maestranza de la Armáda.—Cantbio de" Secc.ión.-1--
Como 'resultado de expediente incoado al electo y
haber demostrado la aptitud necesaria en el 'examen
correspondiente, se 'dispone el pase a la segunda
Sección de la Maestranza de la Armada, con la ca
tegoría de Auxiliar Administrativo de tercela, de la
Obrero de segunda señorita María del' _Carmén Mu
ñoz Sánchez; 'con la antigüedad de está fecha y efec.- -
tos administrativos a partir de la revista de T.° de
marzo próximo, confirmándosele en su destino del
Departamento Marítimo de., Cádiz.
•
Madrid, f9 de febrero de 1948.
•
" ,REGALADO
Excmos. Sres. -Capitán General del Departamento
• Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
1 bilidad.
10,
diendo concurrir al ,citado examen-concurso el per
sonal de; Capataces -)-7 Operarias de primera y se
gunda, así como el civil de' industrias afines, 'todos
ellos en las condiciones que determina el artículo 13
del vigente Reglamento de la Maestranza de la Ar
aladar, dando preferencia, entre el personal civil, a
los que presten servicio actualmente en la Armada
como QuífiliCos ccIntratados por Orden ministerial.
2.° Las instancias deberán ser-esCritas de .puño'
y letra- de los interesados.
El personal que actualmente presta sus servicios
las dirigirán', por conducto 'reglamentario, al Jefe
. Superior de la .Maestranza de la citada Jurisdicción;
acómpañadas del informe de la Dependencia donde.
presten • sus servicios sobre conducta y conceptua
ción profesional de los mismos, haciéndose constar
la Orden ministerial de su nombramiento.
Los asolieitantes cine no presten servicio en la Ar
'macla las dirigirán directamente al Jefe Superior de
la Maestrania ya citado, acompañadas de la docu
m'entación que se determina .en el artítula del re
ferido Reglamento.
Maestranza de la Armada.—Examen-concurso.
.Como resultado de expediente. incoado "al efecto, y
/ para cubrir vacante de Químisco de la Maestranza
de
la Armada en la Jurisdicción Central de Marina,
dispongo :
•
,
,
.
1.° Se convoca examen:-concutsó para cubriri
una plaza de Maestro segundo (Químicd) eh el La
boraWrio de .Análisis del Ministerio de Marina „pir
4
o
-El plazo de admisión de solicitudes será de
treinta días. a
•
partir de la publicación de esta Or
den ministerial en el DIARIO. OFICIAL, y de diez
días para que la Jefatura Superior de la Maestran
za citada las eleve al' Strvicio ,de Personal, siendo
rechazadas todas: las qrue se reciban fuera de los
plazos señalados. .
4.0 Al elevar las solicitudes. el Almirante Jefe
de - la jurisdicción Central propondrá el Tribunal
que ha de examinar a los concursantes, el cual
de
berá, constituirse conforme se dispone en el articu
lo 15 del ya citado Reglamento, para su aprobación
por' Orden ministerial.
Madrid, 19 de febrero de 1948. REGALADO
•
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Perrol del Caudillo, Cá
diz y Cartagena, Comandantes Generales de las
Bases 'Navales -de Baleares y Canarias, Almiran
Je Jefe del , Servicio .,.de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
•
, Prórroga de .licencia S; pase a "reemplazo por en
fermo".—Corno consecuencia de lo informado por
el Servicio Central de Sanidad y lo propuesto por el
de Personal en expediente promovido a instancia
del interesado, se' concede un- mes de prArroga a la
licencia que por enfermo se encontrabadisfrutandopor Ordeneministerial de i i dé octubre de 1947
(D. O. núm. 22) al Teniente de Navío D. Manuel
Rárnila Cuadilado, al cual se le considerará en la'
situación de 'reemplazo poi. enfermo" a partir .de
e.
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27 del corriente mes, fecha en que termina la pró
rroga que por .e-sta Orden se dispone.
Madrid, 17 de febrero de 1948.
REGALADO
Excmos.' Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz,. Comandante General de la
Escuadra,' Viceahniránte Jefe del Servicio de Per
s'onal y General Jefe del Servicio Central de Sa
nidad'.
Licencias.—Como resultado de instancia •formu-.
lada por el interesado, y de conformidad Con el in
forme ernitido por él Servicio de • Pe'rsonal, se con,-
ceden dos meses de licencia pana asuntos propios al.
Oficial primero' dé Máquinas de la Reserva Naval
Movilizada D. Andrés Núñez Fernández, quien, du
r`ante el disfrute de la Misma,' quedará asignado; al
Departamento Marítimo de El Ferrol
•
del Caudillo.
Madrid,- 1 de febrero de 1948.
REGALADO•
Excmos. Sres. Capitán General del- Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te jefe del Servicio de Personal e Inspector Ge
, -neral del *Cuerpo de .M.¿Iquinas.:
Situaciones Se dispone que el Oficial segundo
de Máquinas de la' Reserva Naval Movilizada don
Juan Bosch. Coyas cese en sus destinos del Tren.
Naval de la , Ayudantía Mayor de la Basé Naval
de Baleares y petrolera P. P.-2 y quede en situación
de "iroces'ado" a disposición del Comandante Ge
neral de la referida Base Naval.
Madrid, 21 de febrero de f948._
REGALADO
Excmds. `;Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal, Comandante General de la Base Ñaval
de Baleares e Inspector General 'del Cuerpo de'
Máquinas.
. ANUNCIOS PARTICULARES
-
Patronato de Casas .de la Armada.
ANUNCIO DE CONCURSO .SÚBAST'A. PARA EL GRUPO DE
'SIETE "VIVENDAS PROTEGIDAS" TIPO `.`A", .CON
DESTINO A JEFES DE .LA ARMADA UNA PARA
PORTERO, .EN LA CALLE DE LA SALII1D, CON VUELTA
A LA DEL SOLDADO .MARROIG, EN, PALMA DE MA
LLORCA (BALEARES).
Acordada por el Patronato de Casas de la Ar
macia la consGucción de siete "viviendas protegi
das" tipo "A", con destino a Jefes de la Armada,
y una para Portero. en • el solar sito en la calle de
la Salid, 'con vuelta a • la del Soldado Marroig, en
Palma de Mallorca (Baleares), según proyecto re
dactado por. el Instituto Nacional de la Vivienda,
acogiéndose al Reglamento del citado Instituto Na
Cional de la Vivienda y al Decreto de 21 de diciem
bre_de 1945 y 5 de septi«embre de 1946, de consti
tución de_ este Patronato.
Se hace saber : Oue durante treinta días natura
les., contados a partir de la fecha en que se publique
esté anuncio en el Boletín Oficial del Estado, se ad
mitirán
•
en las Oficinas de este Patrohato (paseo
del Prado, núm. 7, bajo), hasta. las trece horas de
la mañana, proposiciones para .optar a la subasta
de las. obras que al principio se reseñan, cuyo pre
supuesto de contrata, incluidos beneficio industrial,
honorarios facultativos de *dirección, Aparelador y
obvenciones, asciende a 1.148.24,82 pesetas, debien
do quedar terminadas las obras en un plazo de ca
totce'mes¿s, contados a partir del da de su comien
zo, y 'siendo la fianza provisional para poder con
currir al concurso-subasta de 22.224,10 pesetas, que
se depositarán en la Caja General de Depósitos, a
disposición del patronato de Casas para la Armada,
en metálico o en valores del Estado.
El proyecto completo estará de manifiesto en las
Oficinas de este *Patronato, en la Comandancia Ge
neral de la Base Naval de Baleares v en as del Ins
tituto Nacional de la Vivienda, Calle* del Marqués
de Cubas, núm. 21, en las horas hábiles de oficina.
Cada ,proponente presentará dos sobres cerrados,
lacrados y rubricaclos, •uno conteniendo las referen
cias técnicas y ecconómicas, cédula • personal y rls7
guardo de haber constituido la fianza provisional, y
el otro conteniendo la proposición económica.
•
La apertura de los sobres se verificará al día si
guiente de quedar cerrado el plazo de admisión. de
pliegos.
La Mesa estará constituida 'por el PreSide,nte y
tres Vocales del Consejo •Directivo del Patronato
de Casas. de la 'Armada, el Gerente y el Secretario
de este Organismo. Mirstirá un representante del
Instituto Nacional de la:. Vivienda, -sr del acto dará
fe el .Notario al que por' 'turno corresponda.
Los sobres que contengan las proposiciones eco
nómicas de los licitadores rechazados se destruirán
ante Notario, procediéndose a continuación a la aper
tura, ante dicho Notario, de los sobres restantes,
adjudicán4se la obra a la proposición más baja.
Deexistir igualdad se decidirá mediante sorteo.
Terminado a remate, se devolverán a los licita
dores los resguardos de los depósitos y demás do
cumentos presentados, reteniéndose oportunamente
los que se refieran
•
a la proposición declarada más
ventajosa.
El 4udicatário, una -vez teilmidado el remate,
elevará la fianza provisional a definitiva, que deberá
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quedar depositada, dentro de los quince días siguien
tes al de la adjudicación, en la ya citada Caja ; per
diendo, en otro caso, la fianza provisional y cadu
cando la concesión. En los quince días posteriores ,
deberá otorgar la correspondiente escritura para
formularse el contrato, incurriendo, en caso de no
hacerlo, en la pérdida ,total de la fian-za definitiva
depositada.
Las obras se iniciarán dentro de los *ocho días
siguientes al de haberse firmado la escritura.
. La fianza definitiva se elevará a 44 448,24 pesetas..
El licitador acompañará a su proposición la rela
ción de remuneraciones mínimas, en la forma de
terminada en el apartado a) del Real Decreto-Ley
de 6 de marzo de 1929 (Gaceta del 7). Una vez que
le sea adjudicada la obra presentará el Contrato de
Trabajo que se ordena en el apartado b) del mismo
Decreto-Ley.
Las° Empresas, Compañías o- Sociedades propo
nentes están obligadas al cumplimiento del Real De
creto de 24 de diciembre de 1928 (Gacela del 29)
y disposiciones posteriores, presentando las certifi
caciones ron la firma debidamente legalizada.
•
•
4
•
El contrato de la obra estará: exento del 90 por
loo de .los Derechos reales y Timbre corr'espon
diente (Ley de 19 de abril de i939). Asimismo el
impuesto de pagos al Estado. en las certificaciones
de obras gozará de un go por" mo de reducción.
En la no Previsto especialme_nte en este anuncio1
y en el pliego de condiciones correspondiente, serán
de- aplicación a ...esta subasta las prescripciones del
artículo 15 del .Reglamento cle Contratación de Obras
y s Servicios Municipales le 2 de julio de 1924.•
Si -durante, el período de ejecución de las obras
'experimentaran, por Ordenes ministeriales:varia
ciones los precios de los materiales sujetos a tasa
o los salarios actuales, el Contratista tendrá dere
chó a. una, revisión .de los mismos, de acuerdo con,
estas variaciones y en la propórción exacta en que
éstas afecten al cpsto de las obras:
•
Madrid, 21 de febrero de 1948.
El Presidente _del Consejo directivo,
Contraftinirante,
FELIPE DE ABARZUZÁ
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
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